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これら 4 つの交点を本研究として位置づける（図 1-2）。 
 
 
















































































本研究は調査 1 から 4 にわたる 4 つの調査に分けられる。 
まず，調査 1 に関しては，2019 年 11 月 11 日から 12 月 8 日までの 28 日間において，
朝食と夕食の 1 日 2 食合計 56 食について実施した調査 1－①，そして 2019 年 12 月 24
日から 2020 年 1 月 7 日までの 15 日間において，朝食と夕食の 1 日 2 食，さらに元旦の
み昼食を加えた合計 31 食について実施した調査 1－②の 2 回がある。これらは同じ対象






表 1-1 研究の方法 
 
 
次に調査 2 に関しては，2019 年 5 月 27 日から 6 月 23 日までの 28 日間において，朝
食と夕食の 1 日 2 食合計 56 食について実施し，対象者 12 人（V から AH とする）から
回答を得た。質問項目としては，同居人数や住宅の種類，カウンターおよび卓袱台の有無，
食事人数，食事場所，食事空間の見取り図の全 7 項目となっている。ここでの食事場所と
は調査 1 同様に，「卓」いわゆるテーブルを指している。 
 
表 1-2 研究の方法 
 
 
調査 3 に関しては総じて 6 回に渡る調査日で，それぞれ生活環境学科の 1 回生 78 名，
































































23 名，情報メディア学科の 3 回生 72 名，生活環境学科の 1 回生 91 名となっている。こ
の調査における対象者は重複していない。質問項目としては，同居人数や住宅の種類，カ
ウンターおよび卓袱台の有無，食事人数，食事場所の全 6 項目となっている。ここでの食
事場所とは調査 1 および調査 2 と区別し，食事室（ダイニング）や居間（リビング）とい
った「部屋名」いわゆる空間を指している。 
 




朝食と夕食の 1 日 2 食について，食事の実態調査としてアンケート調査を実施した。質問
項目としては，同居人数や住宅の種類，カウンターおよび卓袱台の有無，食事人数，食事
場所の全 6 項目となっている。ここでの食事場所とは調査 3 同様に，食事室（ダイニング）
や居間（リビング）といった「部屋名」いわゆる空間を指している。 
 
表 1-4 研究の方法 
 
 







①2018年7月10日 生活環境学科１回生 78人 同居人数
②2018年7月16日 情報メディア学科３回生 76人 住宅の種類(戸建/集合)
③2018年7月19日 生活環境学科３回生 39人 カウンター・卓袱台の有無
④2018年7月26日 生活環境学科２回生 23人 住宅の種類(戸建/集合)
⑤2019年6月 6日 情報メディア学科３回生 72人 食事人数
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２－１ 自宅における食事  
 
女子学生の家庭における自宅での食事について図 2-1-1 から図 2-1-4、表 2-1-1 および












図 2-1-1 調査 1における自宅での朝食 
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図 2-1-2 調査 1 における自宅での夕食 
 
調査 2 における自宅での朝食（図 2-1-3）においては，調査対象日となった 28 日間全
体の約 9 割に近くの食事に関して、自宅で食事をしたという結果が得られ、全 28 日間の
うち 14 日間以上自宅で食事をした人は 12 人中 11 人となった。 
 
 
図 2-1-3 調査 2 における自宅での朝食 
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調査 2 における自宅での夕食（図 2-1-4）においては，調査対象日となった 28 日間全
体の約 7 割に近くの食事に関して、自宅で食事をしたという結果が得られ、全 28 日間の






図 2-1-4 調査 2 における自宅での夕食 
 
調査 3 における自宅での朝食（表 2-1-1）においては，約 84％から 94％の人が自宅で






表 2-1-1 調査 3 における自宅での朝食 
 
表 2-1-2 調査 3 における自宅での朝食 
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自宅での食事における食事人数について図 2-2-1 から図 2-2-6 に示した。調査 1 の朝食
における食事人数（図 2-2-1）においては，対象者 C に関して，日常の食事における休日
に食事人数が増え，年末年始の食事の際にも元旦明けに増加している傾向がみられた。し
かし対象者 B および T は，日常の食事および年末年始の食事において，変化なく 1 人で
食事をとっていた。対象者 O，S のように，日常の食事から年末年始の食事にかけて，食
事人数に関してほとんど変化がみられない場合があった。寮や一人暮らしをしている対象
者 M，V，W，X に関しては，4 人中 3 人が年末年始に自宅で朝食を摂ることがわかった
が，頻度からみれば多くはなかった。日常の食事においては，朝食では食事人数が 1 人か
ら 2 人の場合が多い一方で，継続的に複数人で朝食をとっている結果となった。 
 
 
図 2-2-1 調査 1 の朝食における食事人数 
 
調査 1 の夕食における食事人数（図 2-2-2）では，対象者 I，J，K，L，T，U のよう
に、日常の食事から年末年始の食事にかけて，食事人数に関してほとんど変化がみられな
い場合があった。また対象者 D，U のように，日常の食事において，平日および休日に関
わらず，1 人での食事が多い傾向がみられた。食事人数 3 人から 4 人が過半数を占める一
方で，1 人で食事していると回答した人が一定数みられた。 
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図 2-2-2 調査 1 の夕食における食事人数 
 
調査 2 の朝食における食事人数（図 2-2-3）においては，朝食では食事人数が 1 人の場





図 2-2-3 調査 2 の朝食における食事人数 
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図 2-2-4 調査 2 の夕食における食事人数 
 
調査 3・4 の朝食における食事人数（図 2-2-5）には約 84％から 94％食事をしている。






図 2-2-5 調査 3・4の朝食における食事人数 
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図 2-2-6 調査 3・4の夕食における食事人数 
 
調査 2 における全体における食事人数（表 2-2-1）の調査結果は以下に記すとおりであ
る。朝食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 6 人にみられ合計 14
回となった。次に夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 9 人に
みられ合計 71 回という結果となった。 
 





X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH 合計
1 19 22 12 25 28 13 22 26 13 23 20 223
2 6 0 4 0 0 0 0 1 4 2 1 18
3 1 1 9 2 0 0 0 0 3 2 5 23





1 6 15 10 7 18 3 9 4 0 0 7 79
2 0 2 5 6 6 0 0 1 14 0 10 44
3 0 1 2 7 0 0 1 2 5 25 4 47




















11 人中 2 人にみられ合計 3 回となった。次に夕食においては、家族が揃い食事をする場
合に関して、11 人中 8 人にみられ合計 40 回という結果となった。 
 





食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 5 人にみられ合計 11 回とな
った。次に夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 9 人にみられ
合計 31 回という結果となった。また、11 人中 2 人においては、同居人数を超えた場合が
みられた。 
  
X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH 合計
1 14 18 6 20 20 9 17 18 13 19 17 171
2 4 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 10
3 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 2 13





1 3 13 9 7 17 3 9 3 0 0 7 71
2 0 0 4 6 0 0 0 1 13 0 7 31
3 0 1 1 3 0 0 1 2 1 18 1 28
























調査 3 における食事人数の調査結果は以下に示すとおりである。 
朝食および夕食における調査日前日の食事人数（図 2-2-7）（図 2-2-8）と朝食および夕
食における日常の食事（図 2-2-9）（図 2-2-10）の調査結果は以下に記すとおりである。 





X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH 合計
1 5 4 6 5 8 4 5 8 0 4 3 52
2 2 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 8
3 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 3 10





1 3 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 8
2 0 2 1 0 6 0 0 0 1 0 3 13
3 0 0 1 4 0 0 0 0 4 7 3 19
4 0 0 2 0 2 3 3 10






































自宅での食事における食事人数について図 11 から図 14 および表 7・8 に示した。調査
1 における家族以外との朝食（図 2-3-1）において，の日常の食事では対象者 F にのみ 1






図 2-3-1 調査 1における家族以外との朝食 
 
調査 1 における家族以外との夕食（図 2-3-2）において，日常の食事では対象者 F にの
み全 5 回家族以外と食事をしており，平日と休日の両方にみられた。年末年始の食事にお
いては，対象者 Q，R，S の 3 人に合計 14 回みられた。この該当者 3 人においては，元
旦を分析軸とした元旦以前と以降と比較したが，差はみられなかった。 
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図 2-3-2 調査 1における家族以外との夕食 
 
調査 2 における家族以外との朝食（図 2-3-3）において，該当者はいなかった。次に、
調査 2 における家族以外との夕食（図 2-3-4）において，対象者 AA にのみ合計 1 回みら
れた。 
 
図 2-3-3 調査 2の朝食における家族以外との食事 
 
図 調査 2-3-4の夕食における家族以外との食事 
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表 2-3-1 調査 3の朝食における家族以外との食事 
 






①2018年7月10日 0/ 85 (人) 0/ 85 (人)
②2018年7月16日 1/ 84 (人) 1/ 84 (人)
③2018年7月19日 0/ 51 (人) 0/ 84 (人)
④2018年7月26日 0/ 26 (人) 0/ 84 (人)
⑤2019年6月6日 0/ 78 (人) 1/ 84 (人)
⑥2019年6月10日 0/ 96 (人) 0/ 84 (人)
ダイニング リビング
①2018年7月10日 0/ 85 (人) 0/ 85 (人)
②2018年7月16日 0/ 84 (人) 0/ 84 (人)
③2018年7月19日 1/ 51 (人) 0/ 51 (人)
④2018年7月26日 0/ 26 (人) 0/ 26 (人)
⑤2019年6月6日 0/ 78 (人) 1/ 78 (人)







自宅での食卓における皿の種類について図 15 および図 16 に示した。調査 1 の朝食にお







図 2-4-1 調査 1の朝食における皿の種類 
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朝食と夕食において、それぞれ平日と休日に分類した。平日の朝食は 19 人中 1 人であり
合計 11 回、平日の夕食は 19 人中 1 人であり合計 1 回、休日の朝食は 19 人中 6 人で合計











人宅の４つに分類した。朝食においては、自宅では 23 人中 11 人であり合計 20 回、祖父
母宅では 23 人中 2 人であり合計 6 回、友人宅では 23 人中 3 人であり合計 4 回となり、
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
朝食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 11
夕食 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
朝食 0 2 0 0 4 3 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 24
夕食 0 3 0 0 3 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 11









親戚宅ではみられなかった。次に夕食においては、自宅では 23 人中 17 人で合計 44 回、
祖父母宅では 23 人中 11 人で合計 17 回、親戚宅では 23 人中 2 人で合計 3 回、友人宅で















ニングテーブルでは 19 人中 3 人であり合計 17 回、キッチンカウンターでは 19 人中 1 人
であり合計 1 回となったが、その他のテーブルではみられなかった。夕食においては、ダ
イニングテーブルでは、19人中 5人であり合計 43回と少数ではあるが、顕著にみられた。
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 5 1 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 0 1 0 0 1 0 20
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
自宅 4 2 4 1 4 5 2 1 0 0 0 1 1 1 0 6 7 0 0 1 1 1 2 44
祖父母宅 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 4 1 1 0 1 1 17
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
友人宅 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 10




















に記すとおりである。朝食においては、ダイニングテーブルでは 19 人中 2 人であり合計
13 回となったが、その他のテーブルではみられなかった。夕食においては、ダイニング
テーブルでは、19 人中 4 人であり合計 33回と該当者は少数ではあるが、顕著にみられた。










おりである。朝食においては、ダイニングテーブルでは 19 人中 2 人であり合計 4 回、キ
ッチンカウンターでは 19 人中 1 人であり合計 1 回となったが、その他のテーブルではみ
られなかった。次に夕食においては、ダイニングテーブルでは、19 人中 5 人であり合計
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 1 0 0 17
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 13 0 0 19 0 0 0 43
リビングテーブル 0 1 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 1 0 0 13
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 17 0 0 0 33
リビングテーブル 0 1 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5










10 回、リビングテーブルでは 19 人中 1 人であり合計 3 回、座卓では 19 人中 1 人であり
合計 1 回となったが、その他のテーブルではみられなかった。 
朝食と夕食を比較すると、ダイニングテーブルでの夕食が朝食よりも多いことがわかる。 
 




年末年始の食事における共有皿の使用と場所 全体（表 2-4-6）（図 2-4-4）の調査結果
は以下に記すとおりである。朝食においては、ダイニングテーブルでは 23 人中 9 人であ
り合計 15 回、リビングテーブルでは 23 人中 1 人であり合計 1 回、キッチンテーブルで
は 23 人中 1 人であり合計 2 回、卓袱台では 23 人中 6 人であり合計 13 回となったが、キ
ッチンカウンターではみられなかった。次に夕食においては、ダイニングテーブルでは、
23 人中 15 人であり合計 54 回、リビングテーブルでは 19 人中 1 人であり合計 2 回、卓









A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 0 0 0 10
リビングテーブル 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
ダイニングテーブル 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 15
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 1 0 2 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 13
ダイニングテーブル 4 2 5 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 0 11 0 0 10 1 2 2 2 54
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 1 1 1 0 0 7 5 1 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 3 1 1 0 0 1 30















結果は以下に記すとおりである。朝食においては、自宅では 23 人中 10 人であり合計 15
回、祖父母宅では 23 人中 1 人であり合計 2 回、親戚宅では 23 人中 1 人であり合計 2 回、
友人宅では 23 人中 2 人であり合計 2 回となったが、親戚宅ではみられなかった。次に夕
食においては、自宅では、23 人中 13 人であり合計 40 回、祖父母宅では 19 人中 5 人で









果は以下に記すとおりである。朝食においては、自宅では 23 人中 1 人であり合計 1 回と
なり、その他の祖父母宅、親戚宅、そして友人宅ではみられなかった。次に夕食において
は、自宅では、23 人中 1 人であり合計 3 回となり、その他の祖父母宅、親戚宅、そして
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
自宅 0 0 3 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 15
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
自宅 4 2 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 7 0 0 10 1 1 1 2 40
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0 1 0 12
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5



























記すとおりである。朝食においては、自宅では 23 人中 2 人であり合計 2 回、祖父母宅で
は 23 人中 1 人であり合計 4 回、友人宅では 23 人中 2 人であり合計 3 回となり、親戚宅
ではみられなかった。次に夕食においては、自宅では、23 人中 4 人であり合計 10 回、祖
父母宅では 23 人中 6 人であり合計 6 回、親戚宅では 23 人中 2 人であり合計 3 回、友人




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

















 自宅での食卓における皿の種類と食事人数との関係性について図 17 および図 18 に示
した。調査 1 の朝食における皿の種類と食事人数（図 2-4-5）においては，対象者 K のよ
うに，複数人で食事をしている際に共有皿を使用しているが，その一方で，対象者 R の
ように年末年始の食事において，共有皿を 1 人で食事をする際に用いている例もみられた。 
 
 
図 2-4-5 調査 1の朝食における皿の種類と食事人数 
 
調査 1 の夕食における皿の種類と食事人数（図 2-4-6）においては，日常の食事に関し




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X
自宅 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
自宅 0 0 0 1 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 10
祖父母宅 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 6
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
友人宅 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
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人中 5 人にみられ、合計 15 回となった。また、19 人中 1 人においては、同居人数を超え
た場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 
表 2-4-11 日常の食事における共有皿の使用と人数 全体 
 
単位：回（食事回数） 
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U 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
V 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇
W 〇 〇 〇 ● 〇






〇：自宅で食事をした 【食事人数】1人：〇 2人：● 3人：● 4人：● 5人：● 6人：● 7人以上：●
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8
4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 2 0 12




















人中 4 人にみられ、合計 9 回となった。また、19 人中 1 人においては、同居人数を超え
た場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 






い食事をする場合に関して、19 人中 3 人にみられ、合計 6 回となった。また、19 人中 1
人においては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 
表 2-4-13 日常の食事における共有皿の使用と人数 休日 
 
単位：回（食事回数） 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 0 2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6















A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6



















記すとおりである。朝食においては、食事人数 3 人の場合が最も多く、23 人中 5 人にみ
られ合計 7 回となった。次いで多かったのは、食事人数 1 人の場合および 5 人の場合およ
び 7 人の場合であり、それぞれ食事人数 1 人の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 4 回、食
事人数 5 人の場合は 23 人中 3 人にみられ合計 4 回、そして食事人数 7 人の場合は 23 人
中1人にみられ合計4回となった。また夕食においては、食事人数 3人の場合が最も多く、
23 人中 12 人にみられ合計 36 回となり、それに次ぎ食事人数 4 人の場合が多く、23 人中
10 人にみられ合計 28 回となった。 
 





記すとおりである。朝食においては、食事人数 3 人の場合が最も多く、23 人中 4 人にみ
られ合計 6 回となった。次いで多かったのは、食事人数 1 人の場合および 2 人の場合およ
び 5 人の場合であり、それぞれ食事人数 1 人の場合は 23 人中 1 人にみられ合計 3 回、食
事人数 2 人の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 3 回、そして食事人数 5 人の場合は 23 人
中2人にみられ合計3回となった。また夕食においては、食事人数 3人の場合が最も多く、
23 人中 5 人にみられ合計 12 回となり、それに次ぎ食事人数 5 人の場合が多く、23 人中
10 人にみられ合計 6 回となった。 
 
  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 7
4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 10
3 2 2 0 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 18
4 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 11
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 2 1 1 0 0 0 1 13
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 5
8～ 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 9


















下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 7 人の場合が最も多く、23 人中 1 人
にみられ合計 4 回となった。次いで多かったのは、食事人数 6 人の場合であり、23 人中
1 人にみられ合計 2 回となった。また夕食においては、食事人数 6 人の場合が最も多く、
23 人中 4 人にみられ合計 5 回となり、それに次ぎ食事人数 3 人および 7 人および 8 人以
上の場合が多く、それぞれ食事人数 3 人の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 4 回、食事人
数 7 人の場合は 23 人中 3 人にみられ合計 4 回、食事人数 8 人以上の場合は 23 人中 4 人
にみられ合計 4 回となった。 
 





A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 9
3 2 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 12
4 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 0 1 0 10
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 4
8～ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4















事人数 6 人の場合が最も多く、23 人中 4 人にみられ合計 5 回となり、それに次ぎ食事人
数 8 人以上の場合に多く、23 人中 2 人にみられ合計 3 回となった。 
 





に記すとおりである。朝食は、食事人数 3 人から 5 人の間に散見された。また夕食におい
ては、食事人数 6 人の場合が最も多く、23 人中 2 人にみられ合計 3 回となり、次いで食
事人数 3 人の場合と 8 人以上の場合に多く、それぞれ食事人数 3 人の場合は 23 人中 1 人
にみられ合計 2 回、食事人数 8 人以上の場合は 23 人中 1 人にみられ合計 2 回となった。 
 
表 2-4-18 年末年始の食事における共有皿の使用と人数 友人宅 
 
単位：回（食事回数） 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8～ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

















してはまったくみられず、19 人中 1 人において、食事人数 2 人から 4 人に散見された。
次に夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 5 人にみられ、合計
14 回となった。また、19 人中 1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽
しさを感じていることがわかった。 
 






してはまったくみられず、19 人中 1 人において、食事人数 2 人から 3 人に散見された。
次に夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 4 人にみられ、合計 8




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6
4 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 2 0 12























食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 3 人にみられ、合計 6 回と
なった。また、19 人中 1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを
感じていることがわかった。 
 








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 6















A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4 0 0 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 6




























23 人中 4 人にみられ合計 6 回となった。次いで多くみられたのは、食事人数 5 人の場合
と 6 人の場合であり、それぞれ食事人数 5 人の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 3 回、食
事人数 6 人の場合も同様に 23 人中 2 人にみられ合計 3 回となった。夕食においても、食
事人数 3 人の場合が最も多く、23 人中 6 人にみられ合計 13 回となった。また次いで多く




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
























23 人中 3 人にみられ合計 5 回となった。次いで多くみられたのは、食事人数 5 人の場合
であり、23 人中 2 人にみられ合計 3 回となった。夕食においては、食事人数 2 人の場合
および食事人数 4 人および食事人数 5 人の場合が最も多く、それぞれ食事人数 2 人の場合
では 23 人中 6 人にみられ合計 8 回、食事人数 4 人の場合では 23 人中 4 人にみられ合計
8 回、食事人数 5 人の場合では 23 人中 5 人にみられ合計 8 回となった。また次いで多く
みられたのは、食事人数 3 人の場合であり、23 人中 4 人にみられ合計 7 回となった。 
 





A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 9
3 2 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 13
4 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 8
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 2 1 0 0 0 0 0 8
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 8
3 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7
4 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1 0 8
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















最も多く、23 人中 1 人にみられ合計 2 回となった。夕食においては、食事人数 3 人の場
合および食事人数 6 人の場合が最も多く、それぞれ食事人数 3 人の場合では 23 人中 2 人
にみられ合計 4 回、食事人数 6 人の場合では 23 人中 3 人にみられ合計 4 回となった。ま
た親戚宅においては、みられなかった。 
 







食においては、食事人数 3 人の場合および食事人数 6 人の場合が最も多く、それぞれ食事




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2




















食においては、食事人数5人の場合に 23人中 1人にみられ合計 2回という結果となった。 
 





は以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 7 人の場合に最も多く、23 人中 1
人にみられ合計 4 回という結果となった。夕食においては、食事人数 8 人以上の場合に最
も多く、23 人中 5 人にみられ合計 7 回となった。それに次いで多かったのは食事人数 3
人の場合であり、23 人中 1 人にみられ合計 5 回という結果となった。 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


















は以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 2 人および 3 人および 8 人以上の
場合に散見された。夕食においては、食事人数 3 人以上の場合に最も多く、23 人中 1 人
にみられ合計 5 回となった。それに次いで多かったのは食事人数 6 人の場合であり、23
人中 1 人にみられ合計 2 回という結果となった。 
 






人中 1 人にみられ合計 4 回となった。夕食においては、食事人数 7 人および 8 以上の場
合に最も多く、それぞれ 23 人中 1 人にみられ合計 2 回となった。 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8～ 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 7












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



















ては、食事人数 8 人以上の場合に多く、23 人中 2 人にみられ合計 3 回という結果となっ
た。 
 





結果は以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 4 人から 5 人の間に散見され
た。夕食においては、食事人数 8 人以上の場合に多く、23 人中 1 人にみられ合計 2 回と
いう結果となった。 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8～ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3


















A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2


















 自宅で食事をした際の食事場所について図 2-5-1 から図 2-5-6 に示した。 
調査 1 の朝食における食事場所（図 2-5-1）においては，ダイニングテーブルで食事を
した人がほとんどであり，日常の食事においては，平日と休日に差はみられなかったもの
の，休暇中の食事においては，日常の食事と比べ，少ないことがわかった。リビングテー







図 2-5-1 調査 1 の朝食における食事場所 
 





11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 6 7
A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
D ● ● ●
E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
G ● ● ● ● ● ● ● ● ●
H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
I ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
J ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
M
N ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P ● ● ● ●
Q ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
R ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
T ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
U ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
V ● ● ● ● ● ●
W ● ● ● ● ● ● ● ●











図 2-5-2 調査 1 の夕食における食事場所 
 
調査 2 の朝食における食事場所（図 2-5-3）においては，調査 1 同様にダイニングテー
ブルでの食事が顕著にみられ，リビングテーブルや座敷での座卓が次いで多くみられる結





図 2-5-3 調査 2 の朝食における食事場所 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
A ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
C ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
D ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
E ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
F ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
G ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
H ● ● ●
I ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
J ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
L ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
M ● ●
N ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
O ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Q ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
R ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
S ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
T ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
U ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
V ● ● ● ● ● ● ● ●
W ● ● ● ● ●






●：ダイニングテーブル ●：リビングテーブル ●：座卓（座敷） ●：キッチンテーブル
●：キッチンカウンター ●：自室 〇：自宅で食事をした
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Y ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Z ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●











図 2-5-4 調査 2 の夕食における食事場所 
 
調査 3・調査 4 の朝食における食事場所（図 2-5-5）においては，ダイニングでの食事








図 2-5-5 調査 3・4の朝食における食事場所 
 
27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Y ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Z ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AD ● ● ● ● ● ● ● ●
AE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AF ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AH ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●










図 2-5-6 調査 3・4の夕食における食事場所 
 
調査２における食事場所（表 2-5-1）の調査結果は以下に記すとおりである。対象者 11
















図 2-5-6 朝食における食事場所 調査日前日の食事 
単位：回（食事回数） 
X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH
DT 19 19 18 20 20 9 0 20 13 0 18 8 4 7 7 8 5 0 8 5 3 8 219
LT 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 1 3 0 28
自室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
DT 19 14 14 16 17 6 0 13 3 13 1 8 4 7 7 8 5 0 8 5 3 8 179
LT 0 0 0 0 0 0 12 0 11 18 14 0 0 0 0 0 0 4 0 3 7 6 75
自室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
















図 2-5-8 朝食における食事場所 日常の食事 
単位：回（食事回数） 
 









場合が最も多くみられたのは 19 人中 14 人と最も顕著にみられた。しかし一方で、19 人
中 5 人は１度でも食事場所を変えているという結果となった。 
 






場合が最も多くみられたのは 19 人中 12 人と最も顕著にみられた。しかし一方で、19 人
中 3 人は１度でも食事場所を変えているという結果となった。 
 
表 2-5-3 日常の食事における食事場所の移動 平日 
DT-DT LT-LT 卓-卓 DT-LT DT-KC DT-卓 KT-LT KT-卓 KC-DT KC-卓 卓-DT 卓-LT
A 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1
C 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 4 0 1 0 2 3 0 0 2 4 2 0
G 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 1 0 0 0 0 20 1 0 0 0 0
Q 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 16 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S 19 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0













場合が最も多くみられたのは 19 人中 13 人と最も顕著にみられた。しかし一方で、19 人
中 5 人は 1 度でも食事場所を変えているという結果となった。 
 




DT-DT LT-LT 卓-卓 DT-LT DT-KC DT-卓 KT-LT KT-卓 KC-DT KC-卓 卓-DT 卓-LT
A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
C 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 3 0 1 0 2 3 0 0 1 3 1 0
G 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 1 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0
Q 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0







DT-DT LT-LT 卓-卓 DT-LT DT-KC DT-卓 KT-LT KT-卓 KC-DT KC-卓 卓-DT 卓-LT
A 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
Q 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
S 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0












い場合が最も多くみられたのは 19 人中 14 人と最も顕著にみられた。しかし一方で、19
人中 6 人は１度でも食事場所を変えているという結果となった。 
 





から DTへの移動の食事場所を変えていない場合が最も多くみられたのは 11人中 7人と最 
も顕著にみられた。しかし一方で、19 人中 4 人は１度でも食事場所を変えているという
結果となった。 
 
表 2-5-6 調査 2 における食事場所の移動 
 
単位：回（食事回数） 
DT-DT LT-LT 卓-卓 DT-LT DT-KC DT-卓 LT-DT LT-卓 KT-DT KT-LT KT-卓 KC-DT KC-LT KC-卓 卓-DT 卓-LT
A 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
C 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0
G 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
J 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0 0 0 1
Q 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





























記すとおりである。DT から DT への移動という食事場所を変えていない場合が最も多くみ
られたのは、192 人中 125 人と全体の約 65％を占め、次いで L－L への移動が多く、192
人中 49人と全体の約 26％結果となった。しかし一方で、192人中 18人という全体の約 9％
は１度でも食事場所を変えているという結果となった。 
 




 戸建住宅における食事場所の移動 日常の食事（表 2-5-8）の調査結果は以下に記す
とおりである。ダイニングからダイニングへ（DT-DT）の移動という食事場所を変えてい
ない場合が最も多くみられたのは、231 人中 155 人と全体の約 67％を占め、次いでリビン
グからリビングへ（LT-LT）の移動が多く、151 人中 58 人と全体の約 38％結果となった。
しかし一方で、192 人中 18 人という全体の約 9％は１度でも食事場所を変えているという
結果となった。 
 




 集合住宅における食事場所の移動 調査日前日の食事（表 2-5-9）の調査結果は以下
に記すとおりである。ダイニングからダイニングへ（DT-DT）の移動という食事場所を変
えていない場合が最も多くみられたのは、96 人中 64 人と全体の約 67％を占め、次いでリ
ビングからリビングへ（LT-LT）の移動が多く、96 人中 20 人と全体の約 21％結果となっ
た。しかし一方で、96 人中 12 人という全体の約 12％は１度でも食事場所を変えていると
いう結果となった。 
 
D-D L-L KC-KC 座-座 自-自 D-L D-KC D-自 L-D L-座 KC-D KC-L 卓-D 自-D 自-L
2018年 7月11日 22 11 0 0 0 2 1 0 4 0 1 1 0 0 0 42
2018年 7月17日 18 13 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 33
2018年 7月20日 20 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28
2018年 7月27日 12 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
2019年 6月7日 22 10 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 37
2019年 6月11日 31 8 0 0 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 45








D-D L-L KC-KC 座-座 自-自 D-L D-KC D-自 L-D L-座 KC-D KC-L 卓-D 自-D 自-L
2018年 7月11日 24 13 0 0 0 1 1 0 7 0 1 0 1 0 0 48
2018年 7月17日 27 15 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 46
2018年 7月20日 22 5 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 30
2018年 7月27日 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 18
2019年 6月7日 25 12 1 0 0 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 45
2019年 6月11日 38 12 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 53














 集合住宅における食事場所の移動 日常の食事（表 2-5-10）の調査結果は以下に記
すとおりである。DT から DT への移動という食事場所を変えていない場合が最も多くみら
れたのは、123 人中 86 人と全体の約 70％を占め、次いで L－L への移動が多く、123 人中
26 人と全体の約 21％結果となった。しかし一方で、123 人中 11 人という全体の約 9％は
１度でも食事場所を変えているという結果となった。 
 







下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 1 人から 2 人にかけて全体的に散見さ
れたが、食事人数 1 人の場合に顕著にみられた。夕食においては、家族が揃い食事をする
場合に関して、19 人中 8 人にみられ、合計 55 回となった。また、19 人中 1 人においては、
同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 
表 2-5-11 日常の食事におけるダイニングテーブルでの食事と人数 
D-D L-L KC-KC 座-座 自-自 D-L D-KC D-自 L-D L-座 KC-D KC-L 卓-D 自-D 自-L
2018年 7月11日 14 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 23
2018年 7月17日 19 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
2018年 7月20日 6 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 10
2018年 7月27日 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
2019年 6月7日 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
2019年 6月11日 11 4 0 1 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 22








D-D L-L KC-KC 座-座 自-自 D-L D-KC D-自 L-D L-座 KC-D KC-L 卓-D 自-D 自-L
2018年 7月11日 18 5 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 28
2018年 7月17日 26 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
2018年 7月20日 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 12
2018年 7月27日 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
2019年 6月7日 13 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
2019年 6月11日 19 4 0 0 0 1 0 0 2 1 2 0 0 1 0 30















おいては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 1 人にみられ、合計 3 回となっ
た。 
 








表 2-5-13 日常の食事におけるキッチンテーブルでの食事と人数 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 14 2 14 1 4 11 4 4 0 0 2 6 0 5 7 0 0 0 11
2 5 0 5 0 19 0 3 1 0 0 1 3 12 2 21 0 0 0 9
3 3 0 3 0 3 1 0 1 0 28 0 0 3 10 0 0 0 1
4 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0




1 16 7 16 23 0 1 9 0 0 0 0 4 0 0 2 2 0 0 20
2 4 2 4 0 1 0 5 0 0 0 0 9 2 0 23 0 0 0 2
3 1 10 1 0 9 4 2 0 0 20 6 9 9 0 0 0 0 0
4 0 0 13 3 0 0 0 0 12 3 1 0













A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17



















下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 1 人および 2 人の場合にのみ、みられ
たが、夕食においては、全くみられなかった。 
 





りである。朝食においては、食事人数 1人から 2 人にかけて全体的に散見されたが、食事
人数 1 人の場合に顕著にみられた。夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0













A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0





















平日の夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 5 人にみられ合計
11 回となった。次に休日の朝食においては、平日同様、食事場所 1 人の場合に顕著にみ
られた。また休日の夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 7 人
にみられ合計 22 回という結果となった。 
 






A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 6 0 0 0 1 0 4 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0













X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH
1 14 18 6 20 20 9 0 18 12 0 17 5 4 6 5 8 4 0 8 0 0 3 177
2 4 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 1 2 17
3 1 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 3 22
4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0
1 3 13 9 7 17 3 0 3 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 62
2 0 0 4 6 0 0 0 1 3 0 0 0 2 1 0 7 0 0 0 1 0 0 25
3 0 1 1 3 0 0 0 1 0 13 1 0 0 1 4 0 0 0 0 1 7 0 33
4 5 0 0 0 3 0 8 0 0 2 0 2 0 3 23
5 7 1 8
6 4 3 7
7 0
8～ 0

















た休日の夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、11 人中 4 人にみられ合
計 17 回という結果となった。 
 






比較すると、朝食においてダイニングはリビングと同様に、食事人数が 1 人または 2 人の





X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH X Y Z AA AB AC AD AE AF AG AH
1 0 0 0 0 0 0 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 23
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0
1 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 19
3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 3 34
4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0 6
5 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0





















図 2-5-11 リビングにおける調査日前日の食事 
単位：回（食事回数） 
 































図 2-5-15 リビングにおける日常の食事 
単位：回（食事回数） 
 






戸建住宅において、食事人数が 1 人の場合および 2 人の場合が少ないことがわかった。 
 
 














 自宅のリビングで食事をした際の食事場所について図 2-6-1 および図 2-6-2 に示した。 
調査 1 におけるリビングでの朝食（図 2-6-1）においては，リビングで食事をしたこと





図 2-6-1 調査 1 におけるリビングでの朝食 
 
調査 1 におけるリビングでの夕食（図 2-6-2）においては，日常的にリビングで食事を
している対象者がいる一方で，年末年始にのみ，リビングで食事をしていると回答した人
がいることがわかった。 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 6 7
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
B ● 〇 〇 ● ● ● ● ● ● 〇 ● 〇 ● ● ● ● ● ● ●
C 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
D 〇 　 〇 〇
E 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
F 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
G 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
H ● ● 〇 ● 〇 ● ● 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● ● 〇 ● ● ● ●
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自宅のリビングで食事をした理由について図 27 および図 28 に示した。 
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図 2-6-3 調査 1 の朝食におけるリビングの選択理由 
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３－２  食事の楽しさにおける食事人数 
３－３ 「食事の楽しさ」と「家族以外との食事」との関係 
























自宅での食事の楽しさについて図 3-1-1 および図 3-1-2 に示した。調査 1 の朝食におけ
る食事の楽しさ（図 3-1-1）においては，日常の食事に関しては対象者 A，K，P の 3 人








図 3-1-1 調査 1の朝食における食事の楽しさ 
 
調査 1 の夕食における食事の楽しさ（図 3-1-2）においては，日常の食事に関しては対
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図 3-1-2 調査 1 の夕食における食事の楽しさ 
 
日常における食事の楽しさ（表 3-1-1）の調査結果は以下に記すとおりである。朝食と
夕食において、それぞれ平日と休日に分類した。平日の朝食は 19 人中 1 人であり合計 1
回、平日の夕食は 19 人中 3 人であり合計 4 回、休日の朝食は 19 人中 6 人で合計 36 回、










自宅での朝食は 23 人中 12 人であり合計 57 回、祖父母宅での朝食は 23 人中 4 人であり
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
平日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
休日 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
平日 0 0 0 0 2 5 1 0 0 0 14 2 0 12 0 0 0 0 0 36
休日 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 4 3 0 1 0 0 0 0 0 14























A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 3 10 6 0 0 4 0 2 0 9 0 5 0 1 6 0 1 0 0 2 0 8 0 57
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
自宅 5 4 6 0 8 5 2 2 0 4 3 11 0 3 6 9 7 0 0 8 2 5 0 90
祖父母宅 1 1 0 0 0 0 3 0 1 1 3 0 0 2 5 0 0 3 1 1 0 1 1 24
親戚宅 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
友人宅 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 0 1 12











自宅での食事の楽しさと食事人数との関係について図 3-2-1 および図 3-2-2 に示した。 






図 3-2-1 調査 1 の朝食における「食事の楽しさ」と「食事人数」 
 
調査 1 の夕 4 食における「食事の楽しさ」と「食事人数」（図 3-2-2）において，年末
年始の食事に関しては，元旦を中心に 5 人以上で食事をしている人が大幅に増加したこと
がわかった。 
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図 3-2-2 調査 1 の夕食における「食事の楽しさ」と「食事人数」 
 
日常における食事の楽しさと人数（表 3-2-1）の調査結果は以下に記すとおりである。
朝食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 2 人にみられ合計 3 回と
なった。19 人中 1 人は同居人数 6 人中 3 人から 4 人の場合、合計 2 回にみられた。次に
夕食においては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 5 人にみられ、合計 20 回
となった。また、19 人中 1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさ
を感じていることがわかった。 
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〇：自宅で食事をした 【食事人数】1人：〇 2人：● 3人：● 4人：● 5人：● 6人：● 7人以上：●
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 2 3 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 15
4 0 0 2 5 0 0 0 0 12 1 1 0 21


















をする場合に関して、19 人中 4 人にみられ、合計 14 回となった。また、19 人中 1 人に
おいては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 





ある。朝食においては、家族が揃い食事をする場合に関してのみ、19 人中 3 人にみられ、
合計 4 回となった。また夕食においても、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 4
人にみられ、合計 6 回となった。そして、19 人中 1 人においては、同居人数を超えた場
合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 9
4 0 0 1 3 0 0 0 0 9 0 1 0 14
















A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 6
4 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1 0 0 7



















である。朝食においては、食事人数 1 人の場合が最も多く、19 人中 4 人にみられ合計 20
回となり、それに次ぎ食事人数 4 人の場合が多く、19 人中 5 人にみられ合計 17 回となっ
た。また夕食においては、食事人数 3 人の場合が最も多く、19 人中 12 人にみられ合計
36 回となり、それに次ぎ食事人数 4 人の場合が多く、19 人中 10 人にみられ合計 28 回と
なった。 
 





である。朝食においては、食事人数 1 人の場合が最も多く、23 人中 4 人にみられ合計 20
回となり、それに次ぎ食事人数 4 人の場合が多く、23 人中 4 人にみられ合計 14 回となっ
た。また夕食においては、食事人数 4 人の場合が最も多く、23 人中 10 人にみられ合計




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 20
2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 11
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 14
4 1 0 3 0 1 1 0 0 0 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 1 15
3 2 3 0 0 2 5 3 1 0 0 4 5 0 0 1 0 5 0 0 4 0 1 0 36
4 1 0 4 0 5 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 28
5 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 0 0 2 0 1 0 19
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 3 2 1 1 0 0 0 1 18
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
8～ 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 9


















おりである。朝食においては、食事人数 7 人および食事人数 2 人の場合が最も多く、それ
ぞれ、23 人中 1 人にみられ合計 4 回となった。また夕食においては、食事人数 3 人の場
合が最も多く、23 人中 3 人にみられ合計 7 回となり、それに次ぎ食事人数 2 人および食
事人数 6 人の場合が多く、食事人数 2 人の場合に 23 人中 2 人にみられ合計 5 回、食事人
数 6 人の場合に 23 人中 4 人にみられ合計 5 回となった。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 20
2 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 7
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 11
4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 9
3 2 3 0 0 2 5 0 1 0 0 1 5 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 26
4 1 0 3 0 5 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 27
5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 0 0 2 0 1 0 18
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 9
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
8～ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
















も多く、23 人中 2 人にみられ合計 3 回となった。 
 





りである。朝食においては、食事人数 4 人の場合が最も多く、23 人中 3 人にみられ合計
3 回となった。また夕食においては、食事人数 3 人および食事人数 6 人の場合が最も多く、
それぞれ食事人数 3 人の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 3 回、食事人数 6 人の場合に 23
人中 2 人にみられ合計 3 回となった。 
 
表 3-2-8 休暇中における食事の楽しさと人数 友人宅 
 
単位：回（食事回数） 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 3
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8～ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2















自宅での食事の楽しさと家族以外との食事との関係について図 3-3-1 および図 3-3-2 に
示した。調査 1 の朝食における「楽しさ」と「家族以外との食事」（図 3-3-1）において
は，日常の食事にはみられず，年末年始の食事にのみみられ，とりわけ元旦の昼食に対象
者 J，N，S，T にみられた。 
 
 
図 3-3-1 調査 1 の朝食における「楽しさ」と「家族以外との食事」 
 
調査 1 の夕食における「楽しさ」と「家族以外との食事」（図 3-3-2）においては，日
常の食事では対象者 F および H に合計 6回みられ，年末年始の食事に関しては，元旦以前
においても，自宅に家族以外を招いている結果となった。 
 
図 3-3-2 調査 1 の夕食における「楽しさ」と「家族以外との食事」 
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自宅での食事の楽しさと皿の種類との食事との関係について図 3-4-1 および図 3-4-2 に
示した。 






図 3-4-1 調査 1 の朝食における「食事の楽しさ」と「皿の種類」 
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U 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
V 〇 ● ● 〇 〇 〇
W ● ● ● ● ● ● ● ●















人中 1 人であり合計 1 回、平日の夕食は 19 人中 1 人であり合計 1 回、休日の朝食は 19 人










の４つに分類した。自宅での朝食は 23 人中 7 人であり合計 12 回、祖父母宅での朝食は





11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ●
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ●
C 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ●
D 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇
E 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●
F 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 ● ● ● 〇 ● 〇 ● ● 〇 ● ● ●
G 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ●
H 〇 〇 〇
I 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● 〇 ● 〇 ●
J 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
L 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
M ● ●
N 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
O 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ●
P ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● ●
Q 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●
R 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● 〇
S 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ●
T 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
U 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
V ● ● ● ● ● ● ● ●
W ● ● ● ● ●








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
平日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
休日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
平日 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 17
休日 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 6
























テーブルでの朝食は 19 人中 1 人であり合計 2 回であり、その他のテーブルではみられな
かった。ダイニングテーブルでの夕食は 19 人中 4 人であり合計 20 回となった。卓袱台で




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 3 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 12
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
自宅 4 2 5 0 4 5 2 1 0 0 0 1 0 1 1 4 6 0 0 1 1 1 0 39
祖父母宅 0 1 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 2 2 0 0 3 1 1 0 1 1 17
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
友人宅 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 10















下に記すとおりである。ダイニングテーブルでの朝食は 19 人中 1 人であり合計 1 回であ
り、その他のテーブルではみられなかった。またダイニングテーブルでの夕食は 19 人中










下に記すとおりである。朝食においては、ダイニングテーブルでは 19 人中 1 人であり合
計 1 回であり、その他のテーブルではみられなかった。また夕食においては、ダイニング






A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 2 0 13 0 0 0 0 0 20
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 15
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2














は以下に記すとおりである。朝食においては、ダイニングテーブルでは 19 人中 7 人にみ
られ合計 13 回、卓袱台では 19 人中 4 人にみられ合計 8 回となり、その他のテーブルでは
みられなかった。また夕食においては、ダイニングテーブルでは 19 人中 44 人であり合計
46 回、リビングテーブルでは 19 人中 1人であり合計 2 回、卓袱台では 19 人中 12 人にみ









調査結果は以下に記すとおりである。朝食においては、自宅では 19 人中 7 人にみられ合
計 11 回、祖父母宅では 19 人中 1 人にみられ合計 2 回となり、その他のテーブルではみら
れなかった。また夕食においては、自宅では 19 人中 12 人であり合計 29 回、祖父母宅で





A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 13
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ダイニングテーブル 4 2 5 0 5 0 5 0 0 0 0 1 0 3 3 0 10 3 0 1 1 2 1 46
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 1 1 1 0 0 7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 0 0 1 21

















いては、自宅では 19 人中 1 人であり合計 2 回となり、その他ではみられなかった。 
 





に記すとおりである。朝食においては、自宅では 19 人中 1 人にみられ合計 1 回、祖父母
宅では 19 人中 1 人にみられ合計 4 回となり、その他のテーブルではみられなかった。ま
た夕食においては、自宅では 19 人中 3 人であり合計 8 回、祖父母宅では 19 人中 5人であ
り合計 5 回、親戚宅では 19 人中 2 人であり合計 3 回、友人宅では 19 人中 4 人にみられ合




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 11
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅 4 2 5 0 4 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6 0 0 1 1 1 0 29
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 3 0 0 0 1 0 11
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 6








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

















して、19 人中 4 人にみられ、合計 7 回となった。また、19 人中 1 人においては、同居人
数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 






家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 3 人にみられ、合計 4 回となった。また、




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
自宅 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
祖父母宅 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
友人宅 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 7























家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 3 人にみられ、合計 3 回となった。また、
19 人中 1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていること
がわかった。 
 





A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 4















A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 3



















は以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 3 人の場合が最も多く、23 人中 4
人にみられ合計 6回となった。次いで多かったのは食事人数 5人および 7人の場合であり、
それぞれ食事人数 5 人の場合では 23 人中 3 人にみられ合計 4 回、食事人数 7 人の場合で
は 23 人中 1 人にみられ合計 4 回となった。夕食においては、食事人数 3 人の場合が最も
多く、23 人中 6 人にみられ合計 17 回となった。次いで多かったのは食事人数 6人の場合
であり、23 人中 7 人にみられ合計 11 回という結果となった。 
 
 





は以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 3 人の場合が最も多く、23 人中 3
人にみられ合計 5 回となった。次いで多かったのは食事人数 5 人の場合であり、23 人中 2
人にみられ合計 3 回となった。夕食においては、食事人数 3 人の場合が最も多く、23 人
中 4 人にみられ合計 11 回となった。次いで多かったのは食事人数 5 人の場合であり、23
人中 6 人にみられ合計 9 回という結果となった。 
 
  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 6
4 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
3 1 2 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 17
4 1 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 10
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 1 1 0 0 0 1 11
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4
8～ 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 8



















人中 1 人にみられ合計 4 回となった。次いで多かったのは食事人数 6 人の場合であり、23
人中 1 人にみられ合計 2 回となった。夕食においては、食事人数 6 人の場合が最も多く、
23 人中 4 人にみられ合計 5 回となった。次いで多かったのは食事人数 3 人および 8 人以
上の場合であり、それぞれ食事人数 3 人の場合では 23 人中 2 人にみられ合計 4 回、食事
人数 8 人以上の場合では 23 人中 4 人にみられ合計 4 回という結果となった。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 6
3 1 2 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11
4 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
5 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 1 0 1 0 9
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 5
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3
8～ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4

















たが、夕食においては、食事人数 8 人以上の場合に 23 人中 1 人にみられ合計 2 回という
結果となった。 
 





果は以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 4 人以上の場合に多く、23 人
中 2 人にみられ合計 2 回となった。夕食においては、食事人数 6 人の場合に多く、23 人
中 2 人にみられ合計 3 回という結果となった。 
 
表 3-4-17 休暇中の食事における人数別の楽しさと共有皿の使用 友人宅 
 
単位：回（食事回数） 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8～ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

















自宅での食事の楽しさと食事場所との関係について図 3-5-1 および図 3-5-2 に示した。 
調査 1 の朝食における「食事の楽しさ」と「食事場所」（図 3-5-1）においては，日常
の食事と比べ，年末年始である休暇中に，とりわけダイニングテーブルでの食事に増加し
ていることがわかる。しかしダイニングテーブルで食事をしていると回答している一方で，
対象者 B，H，N のように，リビングテーブルでの食事が楽しいと感じている。 
 
 
図 3-5-1 調査 1 の朝食における「食事の楽しさ」と「食事場所」 
 
調査 1 の夕食における「食事の楽しさ」と「食事場所」（図 3-5-2）においては，年末
年始の食事に関して，日常の食事と比べ，とりわけ「ダイニングテーブル」での食事に増
加していることがわかった。しかし「ダイニングテーブル」で食事をしていると回答して
いる一方で，対象者 F および R のように座卓（座敷）やリビングテーブルでの食事が楽
しいと感じている結果となった。 
 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30 31 1 1 2 3 4 5 6 7
A 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● 〇
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
C 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● 〇
D 〇 〇 〇
E 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
F 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 ● 〇
G 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
H 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇
I 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ●
J 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇
K 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
L 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ●
M
N 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇
O 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
P 〇 ● 〇 〇
Q 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
R 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇
S 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇
T 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
U 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
V 〇 ● ● 〇 〇 〇
W ● ● ● ● ● ● ● ●
















ル、キッチンカウンター、卓袱台の 4 つに分類した。ダイニングテーブルでの朝食は 19
人中 4 人であり合計 17 回であり、その他のテーブルではみられなかった。ダイニングテ
ーブルでの夕食は 19 人中 4 人であり合計 44 回と少数ではあるが、顕著にみられた。リ
ビングテーブルでの夕食は 19 人中 1 人であり合計 6 回、19 人中 1 人であり合計 4 回、









11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7
A 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ●
B 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ●
C 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ●
D 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
E 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●
F 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ●
G 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 ●
H 〇 〇 〇
I 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 〇 ● ● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● 〇 ● 〇 ●
J 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
K ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
L 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
M ● ●
N 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
O 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ●
P ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Q 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● ●
R 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ● 〇 ● ● 〇
S 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● ● ● ● ● ● ●
T 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
U 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇
V ● ● ● ● ● ● ● ●
W ● ● ● ● ●







●：ダイニングテーブル ●：リビングテーブル ●：座卓（座敷） ●：キッチンテーブル
●：キッチンカウンター ●：自室 〇：自宅で食事をした
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 3 0 0 0 0 0 17
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 22 0 0 14 0 0 0 0 0 44
リビングテーブル 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
卓袱台 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2












ブルでは 19 人中 4 人であり合計 10 回であったが、その他のテーブルではみられなかっ
た。次に夕食においては、ダイニングテーブルでは 19 人中 4 人であり合計 37 回、リビ
ングテーブルでは 19 人中 1 人であり合計 4 回、キッチンカウンターでは 19 人中 1 人で














おりである。朝食においては、ダイニングテーブルでは 23 人中 15 人であり合計 63 回、
リビングテーブルでは 23 人中 1 人であり合計 9 回、キッチンカウンターでは 23 人中 1
人であり合計 1 回、そして卓袱台では 23 人中 3 人であり合計 8 回となり、キッチンテー
ブルではみられなかった。次に、夕食においてはダイニングテーブルでは 23 人中 15 人
であり合計 100 回、リビングテーブルでは 23 人中 1 人であり合計 7 回、卓袱台では 23
人中 13 人であり合計 24 回となった。しかし、キッチンテーブル及びキッチンカウンタ
ーでのではみられなかった。 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 2 0 0 0 0 0 10
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 18 0 0 13 0 0 0 0 0 37
リビングテーブル 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 7
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ダイニングテーブル 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 7
リビングテーブル 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

























以下に記すとおりである。朝食においては、自宅では 23 人中 13 人であり合計 54 回、祖
父母宅では 23 人中 3 人であり合計 8回、友人宅では 23 人中 2 人であり合計 2 回となり、
親戚宅ではみられなかった。次に、夕食においては自宅では 23 人中 14 人であり合計 75
回、祖父母宅では 23 人中 7 人であり合計 19 回、親戚宅では 23 人中 1 人であり合計 1 回、
そして友人宅では 23 人中 2 人であり合計 5 回となった。 
 
  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
ダイニングテーブル 3 1 5 0 1 3 0 1 0 9 2 5 0 3 11 0 1 0 0 2 8 8 0 63
リビングテーブル 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
卓袱台 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
ダイニングテーブル 6 4 7 0 9 0 5 0 0 4 7 11 0 5 12 0 11 3 0 8 2 6 0 100
リビングテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
キッチンテーブル 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
キッチンカウンター 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
卓袱台 1 1 1 0 0 7 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 2 1 1 0 2 24















下に記すとおりである。朝食においては、自宅では 23 人中 1 人であり合計 9 回となり、
祖父母宅、親戚宅、また友人宅ではみられなかった。さらに夕食においても、自宅では














A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 3 1 5 0 0 3 0 1 0 9 0 5 0 1 7 0 1 0 0 2 8 8 0 54
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 8
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
自宅 5 4 6 0 8 0 2 0 0 4 3 11 0 3 7 0 7 0 0 8 2 5 0 75
祖父母宅 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 2 5 0 0 3 0 0 0 1 0 19
親戚宅 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
友人宅 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0















おりである。朝食においては、自宅では 23 人中 1 人であり合計 1 回、祖父母宅では 23
人中 1 人であり合計 4 回、友人宅では 23 人中 2 人であり合計 3 回となり、親戚宅ではみ
られなかった。次に、夕食においては、自宅では 23 人中 3 人であり合計 9 回、祖父母宅
では 23 人中 6 人であり合計 6 回、親戚宅では 23 人中 2 人であり合計 3 回、そして友人











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0








A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
自宅 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
祖父母宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
友人宅 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
自宅 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 9
祖父母宅 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 6
親戚宅 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
友人宅 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 6














人中 2 人にみられ合計 3 回となった。次に夕食においては、家族が揃い食事をする場合に
関して、19 人中 5 人にみられ、合計 18 回となった。また、19 人中 1 人においては、同
居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 






いては、家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 4 人にみられ、合計 13 回となった。




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
5 0 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 6 3 0 0 0 0 0 0 13
4 0 0 2 3 0 0 0 0 12 1 1 0 19
5 0 10 0 10
6 2 0 2
7 0
8～ 0



















事をする場合に関して、19 人中 2 人にみられ、合計 3 回となった。次に夕食においては、
家族が揃い食事をする場合に関して、19 人中 3 人にみられ、合計 5 回となった。また、
19 人中 1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていること
がわかった。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 8
4 0 0 1 2 0 0 0 0 9 0 1 0 13
5 0 9 0 9
6 2 0 2
7 0
8～ 0












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 5
4 0 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 6



















が揃い食事をする場合に関して、19 人中 1 人にみられ、合計 2 回となった。また、19 人
中 1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に楽しさを感じていることがわかった。 
 






揃い食事をする場合に関して、19 人中 1 人にみられ、合計 1 回となった。また、19 人中
1 人においては、同居人数を超えた場合の食事に楽しさを感じていることがわかった。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0
















をする場合に関して、19 人中 1 人にみられ、合計 1 回となった。また、19 人中 1 人にお
いては、同居人数を超えた場合の食事に食事の楽しさを感じていることがわかった。 
 






23 人中 5 人にみられ、合計 15 回となった。それに次いで多かったのは食事人数 3 人の場
合であり、23 人中 8 人にみられ、合計 13 回であった。夕食においては、食事人数 3 人の
場合が最も多く、23 人中 10 人にみられ、合計 29 回となった。それに次いで多かったの
は食事人数 4 人の場合であり、23 人中 9 人にみられ、合計 26 回であった。 
 
表 3-5-14 ダイニングテーブルでの休暇中の食事における楽しさと人数 全体 
 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0
6 0 0 0
7 0
8～ 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 11
2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 10
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 13
4 1 0 3 0 1 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 0 13
3 2 3 0 0 2 0 3 0 0 0 4 5 0 0 1 0 5 0 0 3 0 1 0 29
4 1 0 3 0 5 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 26
5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 1 0 13
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 1 0 0 0 0 0 11
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2

















人中 4 人にみられ、合計 14 回となった。それに次いで多かったのは食事人数 1 人および
食事人数 3 人の場合であり、それぞれ食事人数 1 人の場合は 23 人中 4 人にみられ合計 11
回、食事人数 3 人の場合は 23 人中 6 人にみられ合計 11 回であった。夕食においては、
食事人数 4 人の場合が最も多く、23 人中 9 人にみられ、合計 26 回となった。それに次い
で多かったのは食事人数 3 人の場合であり、23 人中 8 人にみられ、合計 20 回であった。 
 






23 人中 1 人にみられ、合計 4 回となった。それに次いで多かったのは食事人数 3 人およ
び食事人数 6 人の場合であり、それぞれ食事人数 3 人の場合は 23 人中 1 人にみられ合計
2 回、食事人数 6 人の場合は 23 人中 1 人にみられ合計 2 回であった。夕食においては、
食事人数 3 人の場合が最も多く、23 人中 3 人にみられ、合計 7 回となった。それに次い
で多かったのは食事人数 2 人の場合であり、23 人中 2 人にみられ、合計 5 回であった。 
 
  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 5 0 11
2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 6
3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 11
4 1 0 3 0 0 0 0 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 8
3 2 3 0 0 2 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 3 0 0 3 0 1 0 20
4 1 0 3 0 5 0 0 0 0 4 2 6 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 26
5 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 2 0 1 0 13
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



















ては、食事人数 6 人の場合に、23 人中 1 人にみられ、合計 1 回みられた。 
 






においては、食事人数 6 人の場合に、23 人中 2 人にみられ、合計 3 回みられた。 
 
  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




















人中 1 人にみられ、合計 9 回となった。夕食においては、食事人数 5 人の場合が最も多く、
23 人中 1 人にみられ、合計 5 回となった。 
 






人中 1 人にみられ、合計 9 回となった。夕食においては、食事人数 5 人の場合が最も多く、
23 人中 1 人にみられ、合計 5 回となった。 
  
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0












A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0























に記すとおりである。朝食においては、食事人数 7 人の場合が最も多く、23 人中 1 人に
みられ、合計 4 回となった。夕食においては、食事人数 3 人および食事人数 8 人以上の場
合が最も多く、それぞれ食事人数 3 人の場合は 23 人中 3 人にみられ合計 7 回、食事人数
8 人以上の場合は 23 人中 5 人にみられ合計 7 回となった。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 4
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8～ 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 7

















事人数 3 人場合に最も多く、23 人中 2 人にみられ合計 6 回となった。 
 





以下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 7 人の場合が最も多く、23 人中 1
人にみられ、合計 4 回となった。夕食においては、食事人数 7 人および食事人数 8 人以上
の場合が最も多く、それぞれ食事人数 7 人の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 2 回、食事
人数 8 人以上の場合は 23 人中 2 人にみられ合計 2 回となった。 
 
表 3-5-23 座卓での年末年始の食事における楽しさと人数 祖父母宅 
 
単位：回（食事回数） 
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
8～ 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

















食事人数 8 人以上の場合が最も多く、23 人中 2 人にみられ合計 3 回となった。 
 





下に記すとおりである。朝食においては、食事人数 4 人の場合に最も多く、23 人中 2 人
にみられ合計 2 回となった。夕食においては、食事人数 8 人以上の場合が最も多く、23
人中 1 人にみられ合計 2 回となったが、僅差で食事人数 2 人から 6 人にも散見された。 
 




A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3











A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8～ 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2



























































































































































































































































































































































1. 現在お住まいの住空間について質問します。  
（1）現在ご自身を含めて、家族何人で同居していますか。 
（ 一人暮らし ・ 2人 ・ 3人 ・ 4人 ・ 5人 ・ 6人 ・ その他    人 ） 
 
（2）どのような住宅にお住まいですか。当てはまるものに○をつけてください。   




 （ ＬＤＫ ・ ＤＫ ・ その他 ＿＿＿＿＿ ） 
②LDK と回答した方に質問します。 
リビングとダイニングは同一空間にありますか。  
（ 同一空間にある ・ 分かれている ） 
 
（4）LDK 空間にあるカウンターについて質問します。 
①カウンターはありますか。             
（ はい ・ いいえ ） 
   ②いいえと回答した方は、使用されていない理由を差し支えなければ、記入してく
ださい。 













2. ご家庭の食事空間（LDK または DK）の見取り図を、下図の例１～２を参考にしなが
ら描いてください。 
また、下表にある記号と名称を照らし合わせ、図に記入してください。 
 手順 1 ご家庭の LDK 空間の写真を撮り、印刷してください。 



































































2019 年 11 月 11 日（月） 
 
 





　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 13 日（水） 
 
 




　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 15 日（金） 
 
 
2019 年 11 月 16 日（土） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 17 日（日） 
 
 
2019 年 11 月 18 日（月） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 19 日（火） 
 
 
2019 年 11 月 20 日（水） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 21 日（木） 
 
 
2019 年 11 月 22 日（金） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 23 日（土） 
 
 
2019 年 11 月 24 日（日） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 25 日（月） 
 
 
2019 年 11 月 26 日（火） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 27 日（水） 
 
 
2019 年 11 月 28 日（木） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 11 月 29 日（金） 
 
 
2019 年 11 月 30 日（土） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 12 月 1 日（日） 
 
 
2019 年 12 月 2 日（月） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 12 月 3 日（火） 
 
 
2019 年 12 月 4 日（水） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 12 月 5 日（木） 
 
 
2019 年 12 月 6 日（金） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
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2019 年 12 月 7 日（土） 
 
 
2019 年 12 月 8 日（日） 
 
  
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　②目的　（ 　食 事 の た め　 　・　　く つ ろ ぎ の た め　　・   その他　　　　　  　　　　　　　　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
　　（　同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  そ の 他 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　）
ウ　食 事 を し な か っ た
夕
食
ア　自 宅 で 食 事 を
し た
　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　(2)場所「座」
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　(3)人数 　　　　人
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
　　　          ※リビングテーブルで食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




　　　　　　　　ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　その他 （                  　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　(2)場所「座」
　□　② ユ カ 座　：　　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　□　① イ ス 座　：　　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）
　①種類　　 a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　・　e.  カウンター（キッチン以外）




イ　自 宅 外 で 食 事 を し た
ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　テレビを観るため　・　くつろぐ（落ち着く）から　・　その他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）





























1. LDK 空間にあるカウンターについて質問します。 
①カウンターはありますか。             
（ はい ・ いいえ ） 
   ②はいと回答した方で、食事の際に使用されていない場合は、その理由を記入して
ください。 
（                                   ） 
 
 
2. 2019 年 12 月 24 日から 2020 年 1 月 7 日までの 15 日間の朝食時と夕食時の食事場所
について、記入してください。（別紙表） 
 
※ どこで食事をしましたか。「ア. 家で食事をした」「イ. 外食をした」「ウ. 食事を
しなかった」の中から選び、「ア. 家で食事をした」場合は「a. 自宅」「b. 祖父母
宅」「c. 親戚（祖父以外）宅」「d. 友人宅」のいずれかに〇をつけてください。 






























　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））












　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））










　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））









　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））





















　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(1) 場 所 「 台 」
　　　　　　　  ｆ.  卓袱（ちゃぶ）台　・　g.  デスク（自室）　・　h. リビングダイニングテーブル　・　i. その他  （ 　　　　　　　          　　　　　　　　　　   )
　　　　人
　② 床に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  フ ロ ー リ ン グ　　・　　b.  座 敷　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　　）
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　※1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
　①台（テーブル）の種 類を選んでください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
朝
食
　　　　　　　  a.  ダイニングテーブル　・　b.  リビングテーブル　・　c.  キッチンテーブル　・　d.  キッチンカウンター　 e.  カウンター（キッチン以外）
　(2) 場 所 「 座 」
　　　 ※「a. フローリング」の上にじゅうたんやラグを敷いている場合は「a.フローリング」に〇を、床に置くタイプのソファの場合はその他に記入してください。
　イ　外 食 を し た　（バイト先等でまかないを食べた場合を含む）
　ウ　食 事 を し な か っ た
　　　　　　　　（　　a. テレビを観るため　・　b. くつろぐ（落ち着く）から　・　c. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　  　　　　　）
  (5) この食 事 を し て 楽 し か っ た 場 合 に 【 　 　 】 に 〇 を つ け て く だ さ い 。 　　【　　　　　　　　　　】
  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　））
　　　             a. ダイニングテーブル以外を選んだ方はその理由に〇をつけてください。
　(3) 食事人数
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
　　（　a. 同 居 者 と の 生 活 様 式 や 時 間 の ず れ  ・  b. 1 人 だ と 気 が 楽 だ か ら  ・  c. そ の 他 （ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　  　））
夕
食
　ア　家 （　a. 自 宅　・　b. 祖父母宅　・　c. 親戚（祖父母以外）宅　・　d. 友人宅　・　e. その他（　　　　　　　　　　　　　））で食事をした
　(1) 場 所 「 台 」
　②その台（テーブル）は普段どのような目的で使用していますか。　　（ 　a. 食 事 の た め　 　・　　b. く つ ろ ぎ の た め　　・   c. その他　　　　　　　　　　）
　(2) 場 所 「 座 」
　① 椅子に座って食事をした場合、種類を選んでください　：　　a.  チ ェ ア　　・　　b.  ソ フ ァ　　・　c. そ の 他　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




  (4) 食事の際には、どのようにお皿を使いましたか。 　（　  a. 個 々 に 盛 っ た　  ・　  b. 共 有 皿 に 盛 っ た　  ・　  c. そ の 他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　））





































1. 現在お住まいの住空間について質問します。  
（1）現在ご自身を含めて、家族何人で同居していますか。 
（ 一人暮らし ・ 2 人 ・ 3 人 ・ 4 人 ・ 5 人 ・ 6 人 ・ その他＿＿＿人 ） 
（2）住宅タイプについて記入してください。  （ 戸建住宅 ・ 集合住宅 ・ その他 ＿
＿＿＿＿ ） 
（3）間取りについて、どちらかに○をつけてください。 （ ＬＤＫ ・ ＤＫ ） 
（4）リビングとダイニングは同一空間にありますか。 （ 同一空間にある ・ 分かれている ） 
（5）カウンターはありますか。            （ はい ・ いいえ ） 
 































DT ： ダイニングテーブル　　　　　　   　 DC ： ダイニングカウンター
LT ： リビングテーブル　　　　　　　　   　LC ： リビングカウンター
KT ： キッチンテーブル　　　　　　　　  　KC ： キッチンカウンター
DKT ： ダイニングキッチンテーブル　    DKC ： ダイニングキッチンカウンター
LDT ： リビングダイニングテーブル  　  LDC ： リビングダイニングカウンター
160 
 












 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )








( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない
朝食
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない
ウ　食事をしていない
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
イ　外食をした







( a. 内食 ・　b. 中食 )









( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
夕食
ア　自宅で食事をした
( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )







( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )















( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした
ウ　食事をしていない
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
イ　外食をした
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない







( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )








( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください










( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない
ウ　食事をしていない
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした











( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
夕食
ア　自宅で食事をした
( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  



















( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした
ウ　食事をしていない
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした






( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない
イ　外食をした
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない






( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない







( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
イ　外食をした
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）







( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした














 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした












( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした
イ　外食をした
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
朝食
ア　自宅で食事をした
( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )








( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした
ウ　食事をしていない






( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください







( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )















  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした







( a. 内食 ・　b. 中食 )  料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )







( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
ウ　食事をしていない







( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )







( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
ウ　食事をしていない
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）






( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )




( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
イ　外食をした
  　　   理由：　同居者との生活様式や時間のずれ ・ 1人だと気が楽だから ・ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください
イ　外食をした
ウ　食事をしていない
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください



































( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください








( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください








( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





( a. 内食 ・　b. 中食 )
  DT ・ LT ・ KT ・ DKT ・ LDT ・ DC ・ LC ・ KC ・ DKC ・ LDC ・ 自室 ・ その他 （                  　　　　　　　　　　   )  
 料理名(      　　　   　　　  　　 　　　)／ ｂ.  中食と答えた場合のみ 料理について ：(　一人分ずつ盛った ・ 大皿を囲んだ )
     ※ 1人で食事をした場合、当てはまる理由に〇をつけてください





























1. 現在、家族何人で同居していますか。 （      ）人 
※一人暮らしの場合はこちらに○をつけてください。 (   ） 
 
2. 住まいのタイプについて記入してください。 
 (1)（ 一軒家 ・ マンション ・ アパート ・ 寮 ・ その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿ ） 
 (2)（  LDK  ・  DK  ） 
※一軒家であると回答した方のみ記入してください。 
お住まいの住宅は何階建てですか。（    ）階 
 
3. ダイニング・キッチンは、それぞれ何階にありますか。 
K（キッチン）（     ）階  ／  D（ダイニング）：（     ）階 
 
4. キッチンとダイニングが空間的に分かれていますか。        （ はい ・ いいえ ） 
 
5. カウンターはありますか。                    （ はい ・ いいえ ） 
 





事をしたか、【  】に人数も記入してください。 
 
(1) 2019 年 6 月 6 日 
朝食 
（ダイニング・リビング・カウンター(キッチン)・カウンター(その他)・その他＿＿＿＿）
【   人】 
昼食 
（ダイニング・リビング・カウンター(キッチン)・カウンター(その他)・その他＿＿＿＿）
【   人】 
夕食 
（ダイニング・リビング・カウンター(キッチン)・カウンター(その他)・その他＿＿＿＿）






【   人】 
昼食 
（ダイニング・リビング・カウンター(キッチン)・カウンター(その他)・その他＿＿＿＿）
【   人】 
夕食 
（ダイニング・リビング・カウンター(キッチン)・カウンター(その他)・その他＿＿＿＿）
【   人】 
質問は以上です。調査にご協力いただき、ありがとうございました。 
 
